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C Z É L L Ö V É S Z I
R E N D S Z A I I Á S O K .
JVfinthogy a’ czéllövés, az ünnep- és munká­
tól menti napokon való kellemetes társasági 
időtöltésnek, nemes és vitézi gyakorlatnak, 
mellyben nem csak a’ polgárok, lianem a’ ne­
mesek és elöbbkelök is részesülhetnek, tekin­
tethetik: annak fenállhatására nézve közmeg­
egyezéssel e’ következendő rendszabások álla­
píttattak .meg; mellyeknek is, úgy a’ hozandó 
végzéseknek megtartására, minden ezen társa­
ságban részesülő tag, az e’ végre készítendő 
igtatókönyvbe nevének beírása mellett, köte- 
leztetik.
Az illendő magaviseletről szabályt hozni 
íeleslegesnek tartja az egyesület, nem tehet­
vén fel egy tagjáról i s , hogy társasági köte­
lességéről megfelejtkezve, kellemetlen jelené­
sek! e okot szolgáltatna ; ha azonban mégis e’-
féle nem várt eset előfordulna: a’ lövészmeste- 
reknek állami kötelességükben, a’ történetet 
megvizsgálni, ’s a’ dolgot szép szerrel eligazí­
tani; mi ha nem sikerülne, vagy valamelly tag 
olly botrányos tettet követne el, melly a’ többi 
tagok’ becsületérzését érzékenyen megsértené: 
a’ lövészmester a rögtön egybehívandó nagy­
gyűlésnek - a’ vizsgálat’ előadása mellett — 
jelentést teend, és a’ gyűlés — miután a’ vét­
kest méltónak találta — az egyesület’ köréből 
kizárandja; az illy kizárt tag pedig a’ befize­
tett díjt vissza nem követelheti. — Egyébiránt:
1 .
A ’ lövészegyesületnek tagja lehet akár- 
inelly renden lévő férjfiú, kinek magaviseleté 
nevelt illendőségéről ismeretes, 4 ezüst forint 
beigtatási díjnak egyszeri — különösen pedig 
e megyebeli tagok, a *  egyesület’ - fen áll hatásá­
ra elhatározott 1 ezüst forintnak^ évenkinti — 
lefizetése mellett.
3 .
A z  egyesület részvényeken alapulván, an­
nak tőkéje felmondhatatlan; miután azonban az 
egyesület az egyenlőséget tűzte ki magának, 
a’ befizetett részvény, az 11541-dik évtől járu­
landó kamatjával, évenkint sorshúzás által ki­
fizetendő lészen ; szabad lévén mindazáltal a’ 
40 ezüst forint részvényt az igazgatóság’ meg-
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egyezésével eladni; önkiül értetődvén az is, 
hogy az újabb részvényesnek egyedül a’ rész­
vény után járulandó kamathoz leend joga.
3.
Ha valaki az egyesület’ tagja kíván lenni, 
a’ felvételbeli jog a’ közgyűlés- és a’ kormá­
nyozó választottságé lészen.
1.
A ’ belső rendet illető határozatok és egyéb 
tudnivalók, időről időre szembetűnő helyen ki 
fognak fiiggesztetni.
5.
A ’ külföldiek- vagy idegeneknek, ha az 
intézetbe jonek ’s lövöldözni kívánnak , meg- 
eugedtelik a’ lövészetre rendelt napon, a’ szo­
kott díj mellett, egyszer—kétszer lőni; de ha 
többször akarnák ismételni a’ lövést, akkor a’ 
tagot illető díjnak lizetésére fel fognak szólít- 
tatni, és míg azt le nem fizetik, részt nem ve­
hetnek a’ jutalomnyerésben.
A ’ helyben lévő négy város’ lakosai, ha­
csak a’ rendes dijt le nem fizetik, részt nem 
vehetnek a’ jutalomnyerésben , és egyedül csak 




A ’ helyben szállásoló cs. k. katonaság — 
ide nem értvén a’ uyugzsoldon lévő helybenla- 
kókat — úgy tekintetik, mint idegen, ’s a’ lö­
völdözésben is, ezen rendszabás’ 5-dik pontja 
szerint vehet részt.
8.
Ha valaki a’ rendes jutalmakon kivíil akar­
na jutalmat adni: szabadságában lészen, a’ je ­
lenlévő lövészmeslereknél teendő jelentés mel­
lett, a’ jutalomnyerhetés’ feltételeit a’ lövésre 
nézve tetszése szerint határozni.
A ’ lövészek’ jutalmazása iránt, ha a’ miatt, 
hogy egyik fegyvernek bővebb csője a’ má­
siknál , kérdés támadna: akkor a’ lövészmes­
terek , czirkalom által ( a ’ tábla’ centrumától 
fogva a’ golyó’ közibe) mérve, határozzák el 
a’ jutalomkiosztást.
Í O .
Hogy a’ nézők a’ lövőknek hátráltatásukra 
ne legyenek, a’ netalán történhető veszedelem’ 
elkerülése miatt, a’ korláton túl, az a’ végre 
megbízott felügyelőkön kívül, senkinek menni
szabad nem lészen.
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A ’ lövést 3 órakor délután, csak egyedül 
a’ jeléniévő lövészmesterek’ tudtával, lehet 
megkezdeni.
1 «.
Minden lövész tartozik a’ törlőállásban fegy­
verét elkészíteni. Újoncz lövésznek, ki még 
járatlan a’ iegyvertöltésben, fegyverét más is 
megtöltheti; azonban fegyverének elkészítése 
után azonnal az állásból ki tartozik lépni, és 
a’ sor’ reákerültekor, a’ lövésre tökéletesen 
elkészülve a’ lőállásba belépvén, a’ palétát a’ 
melékablakon a’ jegyzőnek adandja, és az ál­
lásban lévő csengetyűvel jelt adván, teste’ vagy 
lába’ legkisebb támaszkodása nélkül lő.
1 3 .
Kinek fegyvere még a’ törlőállásban meg­
támasztva vagyon, vagy a’ lőállásbán azalatt, 
míg szemmel mérné ’s felemelné, elsülne, a’ 
lövést elveszti.
1 4 .
Meg nem engedtetik háromszornál többször 
a’ fegyvert szemétől elvenni és megigazítani, 
lövése’ elvesztése mellett.
1 5 .
Valamint a’ lőállásba való belépte’ a lkai-
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1 1 .
inával, úgy a’ kilépéskor is , a’ rendre ügyel­
ni kelletik; nevezetesen: tartozik a’ lőpalétát 
H’ .jegyzőkönyvbei igtatás után visszavenni, és 
arra íigyelmezni, nehogy valamijét a’ lőállás­
bán hagyja, különben 2 ezüst krajczárra btin- 
tettetik.
1 «.
Hasonló büntetésbe esik, ki percussio-fegy- 
vere’ kakasát nem az első vágásba helyhezteti.
tv.
Minden lövész kötelezíeíik szorosan ligyel- 
inezni, hogy percussio-fegyverére csak akkor 
tegye a’ lőkupakot, a’ kovás puskának is csak 
akkor húzza fel kakasát, mikor már a’ lőál­
lásbán bent vagyon , és a’ csengetyűvel jelt a- 
dott; külöjiben feledékenységéért 20 ezüst kraj­
czárra büntßttßtik.
1 8 .
A ' nyereségosztás2- -alkalmával csupán a’ 
nyertes — azaz lövészegyesűleti tag, nem an­
nak idegen helyettese — veheti fel az őtet illető 
nyereséget; minélfogva, ha az illető nyertes jelen 
nem volna, neve’ feljegyzetével együtt a’ pénz­
tárba tétetik : honnan, ha maga négy lövészet 





A ’ lövészmesteniek engedetnie nélkül a’ 
czélhoz menni mindenkinek tilalmas, 12 ezüst 
k raj ez ár biintetéstelier alatt.
KORMÁNYSZERKEZET.
9».
Az egyesület kormányoztatik önmaga által 
a’ közgyűléseken, és képviselve, az igazgató 
választmány által.
31.
Közgyűlések, mellyekben minden egyesü­
leti tagnak egyenlő szólásszabadsága vagyon, 
Szentgyörgy- és Karácsonhó’ elején , ügy a’ ha­
ladékot nem szenvedhető esetekben, tartatnak.
A* közgyűlések’ tárgyai lesznek í az igaz­
gató választmány’ jelentései az egyesület’ álla­
potáról, az igazgató tagok’ választása és in­
tézkedések , mik az egyesület* fenmaradása- ’s 
gyarapítására koronkint szükségesek lesznek.
33.
Mindennemű tárgyak- ’s határozatokról, 
mellyek a’ gyűlés vagy igazgató választmány 
állal alkottatnak, hiteles jegyzőkönyv vitessék.
S Í .
® enálló határozatot alapos ok nélkül Meg­
változtatni nem lehet.
S S .
A z  igazgató választmány, egy állandó el­
nök, folövészmester és biztos — ki mindenkor 
szabados Nagyvárad városnak főbírája — eze­
ken kívül egy fő - és alíövészmester, egy fő- 
és alhelyetles, egy pénztárnok, ellenőr, jegy ­
ző és 24 választott tag által, kik egyenlő sza­
vazattal bírnak, képeztetik.
se.
Igazgató tagok minden évben, az egyesü­
let’ szentgyörgyhavi közgyűlése’ alkalmával, 
felkiáltás’ á ltal, és ha a’ többség ki nem tű­
nik, szavazás’ útján választatnak, és pedig olly 
móddal , hogy a’ választmányi tagoknak egy 
harmada minden évben kilép , és helye újak­
kal töltetik Jb_e.*_ ’'i
S S .
Választmányi ülések, valamennyi esetben 
tanácskozása kívántatik, főlövészmesteri ren­
delés által hirdeítetnek; és legalább 7 tagból 




Az igazgató választmány képviseli köz­
gyűlésen kívül az egyesületet; körében álland: 
az egyesület’ belső dolgait szabályozni, a’ bel- 
rendtartásra és a’ határozatok’ és igazítások’ 
végrehajtására felügyelni.
Az igazgató választmány, az egyesület* 
pénztárára felvigyázván, a’ pénztárnoki száma­
dásokat megvizsgálja; minden év’ végével pe- 
•> a pénztár állapotja felől, a’ közgyűlés­
nek jelentést tesz.
3 0 .
Nagyobb fizetések, mellyek a’ főíövész- 
mesteri útalványozást felülmúlják, közgyűlésen 
kivül választmányi ülésben lesznek elrende- 
leudők.
3 1 .
Az elválasztott főlövészmester, közgyűlé­
sek és választmányi ülések’ idejét kiűzi; ak­
kor , midőn tanácskozásban a’ vélemények e- 
gyenlő részre oszlanak, két szavazattal bir; a’ 
pénztárból 10 ezüst forintig utalvány mellett fi­
zetést rendelhet; az egyesület’ dolgaira vá­
lasztmányon kivul is felügyel; megakadályoz- 




A z allovészmesler, vagy annak akadályoz­
tatása’ esetében , helyettese, a’ meghatározott 
lőuapokon a’ lövőhelyen megjeleli , a’ lövésre 
nézve fenebb az 5. ponttól kezdve egész a’ ló. 
pontig hozott rendszabályoknak szoros megtar­
tására és kellő rendre felügyel, a’ lövésnél 
előforduló nehézségeket azonnal elintézi , a' 
nagyobb tekintető ’s rögtön el nem intézhető 
tárgyak iránt pedig, az igazgató kormánynak 
.jelentést tesz.
33.
A ’ pénztárnoki, számadását hibátlanul ké­
szíteni köteleztetik 5 elnöki utalvány, közgyű­
lési és választmányi rendelet, úgy ellenőri alá­
írás nélkül, a’ pénztárból semmi kiadást nem 
tehet; számadását minden év’ végével az igaz­
gató kormánynak beadni köteles.
31.
Minden tag a szabályoknak magát alávetni 
tartozik; ugyanazért, az ahhoz leendő alkalmaz­
tatás végett, egy nyomtatott példányt nyerend.
35.
Fenhagyaiik, hogy az egyesület ezen rend­
szabásokat, ha czélirányosnak fogja tartani, 
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Klobusiczky János , á lla n d ó  elnök
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